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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF Mus I c Phyllis Curtin , Dean , School for the Arts 
EARLY MUSIC 
Colin Tilney, ha1r.~-lcho1td 
Prelude pour la Luth o Cembal, BWV 998 J. S. Bach 
( Hi85-1750) 
Toccata 1 (1656) 
Suite i n E fl at 
All emande 
Courante 
Sarabande 
-- Gi gue 
Passacaglia un9herese 
Suite in 0 
Allemande 
Courante 
I .a Favorite 
Les Enchatnemens Harrnonieux 
Le Depit Genereux 
--INTERMISSION--
Overture to Orpheus 
English Suite #3 in G minor 
Pr1flude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Gavottes I and II (La Musette) 
Gigue 
* * * 
J. J. Froberaer 
(1616-1667) 
G. L igeti 
(1923-) 
L. C. Daquin 
(1694-1772) 
L. Andries sen 
(1939- ) 
J. S. Bach 
The EaJri.y MLUiic. SeJu.e/2 ~ undeJt the clut.ec;.ti.on 06 
Mqftk. !Ciw.U . 1 
fu.tu1te EaJri.y MLUiic. evenu: 
L e.c.tuJr.e/2 - F ebJtuaJLy 4, Ro be/Lt Ma.JU,haf.i.; 
Feb1tua1ty 11, John VaveJu.o; 
FebJtualLY 18, MUllll.a.y Le6kow.ltz 
Conc.eJtt - Ma!Lc.h 21, P..lc.ha.Juf Repha.nn 
The U6e 06 1tec.0Jtcli..ng dev.ic.u ~ 6ollbidden. 
24 January 1986 
Friday, 8:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Corrmonwealth Avenue 
